















































































































デ収ー集タ法 測 定 用 具内容 項目数 回答法 測定用具の作成法 評 定
質問舵 身体の状態について･身体症状 13+その他 ありorなし 症状チェックリス ト 症状の数
･症状の程度 3段階評定 (本研究のために作成) 症状やつらさの程度
･つらさの程度 4段階評定 が高いほど高得点
自己概念について 自尊感情や身体像が
･自尊感情身体像 10 4段階評定 RosenbergSelf-esteemScale 良いほど高得点
(肯定文 と否定文は
6 身体像尺度 (本研究のために作成) 逆転させて得点化)
不確かさについて 32 5段階評定 Mishel'sUncertaintyⅠlnessscale 不確かさが高いほど
･暖味さ の腎移植者用修正版 高得点
･複雑さ (本研究のために作成) (肯定文 と否定文は
逆転させて得点化)
ソー シャルサポー トについて 肯定的なサポー トを
･肯定的サポー ト 14 5段階評定 Starr'sSocialSupport 受けたと知覚するほ
･否定的サポー ト questionnaire ど高得点
対処について 30 5段階評定 対処尺度 対処を多く用いてい
･問題解決的対処積極的前向き対処消 回避的 (本研究のために作成) るほど高得点
QOLについて 4側面についての満足度と重要度 QOLの得点は満足
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3.06 0.08 5,56 5,30
2,204 2,207 2,206 2,206
0.049 0.928 0.0045 0.0057
4.89 0.30 184 047
3,203 3,206 3,205 3,205







2.34 2.33 1.00 1.63 2.11 3.00 1.18
6,200 6,203 6,202 6,202 6,203 6.203 6,203

























































































































The relationships between the components in QOL causal model of
kidney posttransplant recipients and recipient characteristics.
Yuko HAYASHI
Abstract
The purpose of this study is to analyze the relationships between the components in QOL causal
model of kidney posttransplant recipients and recipients characteristics. Based on the conceptual
framework for study, the QOL causal model was constructed. The subjects are 210 recipients after
kidney transplant aged 20 or more from four hospitals in Kanto area and Nagoya city, who agreed
to participating in this study. The data were collected by means of an interview and a question-
naire, and from medical records. The questionnaire consists of physical state, self-concept,
uncertainty, social support, coping, QOL, and medical and demographic characteristics such as age,
marital status, education, time since transplant. Pearson's correlation coefficient, t-test, and
one-way ANOVA were used for analysis. Age, job, marital status, education, time since transplant,
frequency of hospitalization, and complications were related to any of the components of the causal
model.
From this evidence, it follows that they are important characteristics for the care of the recipients
after kidney transplant.
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